










































































































































































































































































（Rules and Bylaws Committee）の提案を採用
し，2008年２月５日以前に予備選挙もしくは党
表１　スーパー・チューズデー以前の選挙結果（投票結果：パーセント，代議員数 :人）
投票日 オバマ候補 クリントン候補 エドワーズ候補 その他の候補者
アイオワ
党員集会
１月３日  37.6％【16】  29.5％【15】  29.8％【14】 3.2％
ニューハンプシャ
ー予備選挙
１月８日  36.5％ 【9】  39.1％ 【9】  16.9％ 【4】 7.5％
ネヴァダ
党員集会
１月19日  45.1％【13】  50.8％【12】   3.7％ 【0】 0.4％
サウスカロライナ
予備選挙
１月26日  55.4％【25】  26.5％【12】  17.6％ 【8】 0.5％
獲得代議員数合計    【63】    【48】    【26】
ミシガン
予備選挙＊
１月15日  0％  54.6％  0％ 45.4％＊＊
フロリダ
予備選挙＊








出典：Iowa Democratic Caucuses, 2008(http://en.wikipedia.org/wiki/Iowa_Democratic_caucuses,_2008#Results, July 8, 
2008); New Hampshire Democratic primary, 2008(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire_Democratic_primary,2008
#Results, July 8, 2008); Nevada Democratic Caucuses, 2008(http://en.wikipedia.org/wiki/Nevada_Democratic 
_caucuses,_2008 #Results, July 8,2008); South Carolina Democratic primary, 2008(http://en.wikipedia.org/wiki/South_Caroli
na_Democratic_primary,_2008#Results, July 8, 2008) ; Democratic Party(United State)presidential primaries,2008(http://



























































































































































































































































ヒラリー・クリントン 36 39 36 45 49 41
バラク・オバマ 34 27 22 20 19 28
その他 12 14 22 21 20 22
態度未定 18 20 20 14 12 ９
　この調査は，2008年１月25日から２月１日にかけて，民主党予備選挙への投票予定者511人に対する無作為抽出法に基
づき，英語とスペイン語での電話による調査が行なわれた。サンプリングの最大誤差は，±4.5パーセント。
出典 : The Field Poll, Release #2264, February 3, 2008, pp.2, 10.
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表３　カリフォルニアの民主党大統領予備選挙における投票予定者の傾向（単位：パーセント）
クリントン オバマ その他 態度未定















































































































































































































































































選挙民の割合 項目 クリントン オバマ マケイン ロムニー ハッカビー
民主党 共和党 政党への帰属＊
80 ３ 民主党員 57 38 － －
18 19 無党派層 34 58 49 26 ９
３ 79 共和党員 － － 42 37 12
政治的イデオロギー
50 12 リベラル 50 45 57 20 ７
37 27 中道 55 38 54 22 10
13 61 保守 50 42 35 43 14
投票者を決めた時期
14 13 今日 51 43 44 27 18
12 14 ３日以内 44 52 42 36 12
73 73 それ以前 54 41 42 37 11
性別
46 53 男性 45 48 45 33 11
54 47 女性 59 36 40 36 13
女性
55＊＊ 41 45歳未満 58 40 35 32 18
53＊＊ 49 45歳以上 59 33 41 36 10
53 60 カレッジ未満 63 31 40 36 13
47 40 カレッジ以上 53 41 38 35 12
人種，エスニック・グループ
52 76 白人 46 45 42 38 11
７ ２ アフリカ系アメリカ人 18 78 － － －
30 13 ラティーノ 67 32 39 27 16
８ ６ アジア系アメリカ人 71 25 66 ８ 10
年齢
16 10 18-29 49 49 35 33 20
25 20 30-44 49 48 42 30 15
40 42 45-64 54 38 44 35 10
19 28 65歳以上 51 34 45 35 10
宗教
 33 59 プロテスタントもしく
はカトリック教徒以外
49 41 39 38 16
 34 25 カトリック教徒 66 30 46 29 ８
 ５ ２ ユダヤ教徒 47 49 － － －
収入
 19 12 30,000ドル未満 58 37 45 26 ８
18 16 30,000-49,999ドル 60 33 41 30 15
20 21 50,000-74,999ドル 48 41 47 35 10
2008年カリフォルニア州における大統領予備選挙をめぐる一考察-民主党とラティーノの動向を中心として-
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順位 候補者氏名 票数 得票割合（％）
１ Hillary Clinton 2,524,789 51.8
２ Barack Obama 2,093,318 42.9
３ John Edwards  188,634 3.9
４ Dennis Kucinich   23,077 0.5
５ Bill Richardson   19,367 0.4
６ Joe Biden   17,748 0.3
７ Mike Gravel    7,870 0.1
８ Chris Dodd    7,807 0.1
2008年３月４日報告，２万3109選挙区中２万3109選挙区の結果。
出典：The final statewide results on the Democratic presidential primary in the state of California（http://
primary2008.sos.ca.gov/Returns/pres/dem/59.htm, June 20, 2008）．
40 52 75,000ドル以上 47 49 41 38 13
学歴
53 50 カレッジ未満 57 36 46 32 12


























































































































































順位 州名 件数 献金総額
（ドル）
割合（％） 州名 件数 献金総額
（ドル）
割合（％）
１ ニューヨーク 16,751 23,414,276  24.65 カリフォルニア 15,147 14,412,132  19.91 
２ カリフォルニア 14,895 18,527,362  19.51 イリノイ 12,275 10,676,121  14.75 
３ フロリダ  4,666  6,109,700  6.43 ニューヨーク  9,122  9,361,497  12.94 
４ ニュージャージー  3,474  4,791,033  5.04 マサチューセッツ  4,047  3,596,896  4.97
５ ワシントン DC  3,969  4,783,821  5.04 フロリダ  4,122  3,383,804  4.68
出典：Hillary Diane Rodham Clinton Biography and Political Campaign Contributions（http://www.campaignmoney.com/
biography/barack_obama.asp?cycle=08, July 3, 2008）; Barack Hussein Obama Biography and Political Campaign 

























































































教育 ５ ４ ０ ２ ０ ０ 56 11 5.09
ヘルスケア ２ ６ ３ ０ １ ０ 56 12 4.67
経済 ３ １ ４ ２ １ １ 48 12 4.00
移民 １ ０ ３ ３ ３ ２ 35 12 2.92
環境への配慮 １ ０ ０ ５ ５ ０ 31 11 2.82
その他 １ １ １ ０ １ ４ 21 ８ 2.63
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“The 2008 California Presidential Primary 





















学 者 で あ る（Barack Obama, Dreams from My 
Father: A Story of Race and Inheritance, New York, 
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meet_barack.php, February 5, 2008; Barack 
Obama 's  prof i le ,  ht tp ://www.ndtv .  com/
convergence/ndtv/popups/obamaprofile. asp, 
















連邦上院議員に選出された （Hillary Rodham 
Clinton, Living History, New York: Scribner, 2003, 
pp.2, 57; Hillary Clinton's Profile, http://www.
n d t v . c o m /  c o n v e r g e n c e / n d t v / p o p u p s /
hillaryprofile.asp, July 10, 2008）。
３）United States presidential election, 2008 （http://
en.wikipedia.org/wiki/U.S._presidential_election,














Cooperative Housing Association Hardman-
Hansen Hall at 500 Landfair, Los Angeles and 




６）Los Angeles County, Registrar-Recorder/County 
Clerk, Calendar of Events, Presidential Primary 
Election, February 5, 2008（http://www.lavote.
ne t/Voter/PDFS/CALENDAR_EVENTS/ 
02052008.pdf, June 6, 2008）．
７）カリフォルニアでは，2001年に州議会によって
有権者登録の期限が，それまでの選挙29日前か
ら 15日 前 に 変 更 さ れ た （Historical Voter 
Registration and Voter Participation in Statewide 
Primary Elections:1910-2008, Secretary of State in 
California Debra Bowen （http://www.sos.ca.gov/
e l e c t i o n s / s o v / 2 0 0 8 _ p r i m a r y /
106_historical_voter_res_primary_feb08.pdf, May 
9, 2008）．
８）Secretary of State Debra Bowen, California 
Presidential Primary Election, Official Voter 
Information Guide （Sacramento, California: 
Secretary of State, December 13, 2007），pp.5-6.
９）Fact Sheet, Governor Elevates California 's 
Influence in the 2008 Presidential Election, Setting 
Stage for Broader Political Reforms, Office of the 
Governor（http://www.gov.ca.gov/index.php?/







Kernell and Gary C. Jacobson, The Logic of 
American Politics, third edition, Washington D.C.: 
CQ Press, 2006, pp.11, 488）．
10）Finally, California's presidential primary count 
（ h t t p : / / w w w . m e r c u r y n e w s . c o m / 
localnewsheadlines/ci_8155851, July 10, 2008）．






Participation in Statewide Primary Elections―




12）Press Release, Governor Schwarzenegger's Press 
Secretary Issues Statement Regarding California's 
Presidential Primary, Office of the Governor, 
February 7, 2007（http://www.gov.ca.gov/index.
php?/print-version/press-release/5382/, June 22, 
2008）．
13）Press Release, Governor Schwarzenegger Signs to 
Move Cali fornia 's Presidential  Primary to 
February, Office of the Governor, March 15, 2007 
（http://www.gov.ca.gov/index.php?/print-
version/press-release/5649/, June 22, 2008）; 
Governor Elevates California's Influence in the 
2008 Presidential Election, Setting Stage for 
Broader Political Reforms, Fact Sheet, Office of 
the Governor, n.d.（http://www.gov.ca.gov/ 
index.php?/fact-sheet/5646/, June 22, 2008）．
14）Kenneth Janda, Jeffrey M. Berry and Jerry 
G o l d m a n ,  T h e  C h a l l e n g e  o f  D e m o c r a c y : 
Government in America, 9th ed.（Boston and New 







primary calendar:  Democratic nominating 
contests, The New York Times, June 6, 2008, 
h t t p : / / p o l i t i c s . n y t i m e s . c o m / e l e c t i o n-
guide/2008/primaries/democraticprimaries/
index.html, June 6, 2008）。
15）代議員の定義は以下の資料に依拠した。The 
definitions on the delegates are followd by 
delegate dance delegate dance（The San 
Francisco Chronicle, February 7, 2008, A1）; 
California: Super Tuesday’s big prize（The Los 
Angeles Times, February 1, 2008, B2）．
16）Democratic Party（United States）presidential 
primaries, 2008. 民 主 党 全 国 委 員 会（The 
Democratic National Committee: 以下 DNC）は，
地域とエスニシティのバランスに配慮し，ネ
ヴ ァダとサウスカロライナの予備選挙を１月に
移動 することを認めた（Election 2008, primary 
calendar, The New York Times, http://politics. 
nytimes.com/election-guide/2008/primaries/






















月 31日 発 表 し た（Democratic Party（United 
State）presidential primaries, 2008）。
17）2008 National Democratic Delegate Overview, 
The California Democratic Party（http://www.
cadem.org/site/c.jrLZK2PyHmF/b.3643973, May 
2 9 ,  2 0 0 8） ;  P r e s s  R e l e a s e ,  G o v e r n o r 
Schwarzenegger 's Press Secretary Issues 
Statement Regarding California's Presidential 












18）2008 National Democratic Delegate Overview, 
The California Democratic Party.
19）2008年２月１日，テッド・ケネディ氏はイース
ト・ロサンジェルス・コミュニティ･カレッジ





has roots with Latinos, The Los Angeles Times, 





vie for Latino voters in California, The San 
Francisco Chronicle, February 1, 2008, A15）。
20）Statement is the epicenter of Dems’epic day at 
polls, The San Francisco Chronicle, February 4, 
2008, A1, 6; Obama’s surprise endorser, The 
Sacramento Bee, February 4, 2008, A1, 14.
21）Rally with Hillary Clinton, Hillary for President 
（http://hillaryclinton.com/actioncenter/event/
view/?id=7983, February 1, 2008）; State is 
epicenter of Dems’ epic day, The San Francisco 
Chronicle, February 4, 2008, A6.
22）News Room（http://www.hillaryclinton.com/
news/, February 5, 2008）．
23）A friendlier feud, The Sacramento Bee, February 1, 
2008, A1, 14; Clinton has roots with Latinos, The 
Los Angeles Times.
24）Dems’ debate is virtual lovefest, The San 
Francisco Chronicle, February 1, 2008, A1. 
25）Kim Geron, Latino Political Power（Boulder, 
Colorado: Lynne Rienner Publishing, 2005），p.98.
26）The Battle for Latino Vote, The Time, February 1, 
2008（http://www.time.com/time/politics/article
/0,8599,1709033,00.html, July 25, 2008）．
27） Dems battle over Latino voters, The San Francisco 
Chronicle, February 1, 2008, A15.
28）Generaciónes de Kennedys respaldan a Barack 
Obama para Presidente, La Opinión, February 3, 
5A. 実際のところ，ケネディ家の中でも，大統領
候補者に対する支持動向は異なる（Kennedy 
clan endorsements: a house divides, The Los 
Angeles Times, February 8, 2008, A18）。
29） 
!
Votar es muy fácil!, La Opinión, February 3, 2008, 
8A.
30）Nuestras recomendaciones─Partido Demócrata:
Barack Obama, La Opinión, February 3,2008, 10A.
31）The Battle for Latino Vote, The Time.
32） California Polls─2008 Primary Presidential 
E lect ion  Resul ts  Exi t  Po l l（ht tp ://www.
presidentpolls2008.com/primary-election-poll-
results/california-democratic-republican-polls.










（Election 2008:California democratic Presidential 















ントとなっている（California: Super Tuesday's 
big prize, The Los Angeles Times）。
34）カリフォルニア以外の州では，１ないし２種類
の身分証の提示を求める州もある。
35）Democrat results, The USA Today, February 7, 
2008, 10A. 予備選挙終了翌日の新聞には，「クリ
ントン，オバマが分裂した結果に―マケインは
主要な州を手中に（Split decision for Clinton, 
Obama; McCain takes major states handily）」（The 
Los Angeles Times, February 6, 2008, A １），「 カ
リフォルニアはクリントン，マケインになびく
（California swings to Clinton, McCain）」（The 
Daily News, February 6, 2008, A1），そして「マケ
インは主要な州で勝利―クリントン，オバマは
選挙戦を継続（McCain wins key states; Clinton, 
Obama fight on）」（The USA Today, February 6, 
2008, 1A）といった見出しが躍った。
36）Latino Voters in California, Just the Facts, Public 
Policy Institute of California, September 2007 
（http ://www.ppic .org/content/pubs/j t f/
jtf_latinovotersjtf.pdf, July 24, 2008）．





票）であった（President, The Daily News, February 
7, 2008, A10）。
38）Latinos irrumpen en arena política, La Opinión, 
February 6, 2008, 12A.
39）民主党に登録をしたラティーノの割合は，2007
年に57パーセントに増加し，共和党は23パーセ
ントに減少した（Latino voters, The Los Angeles 
Times, February 2, 20008, A14）。
40）Party affiliation, NALEO Educational Fund, n.d., 
quoted in The San Francisco Chronicle, February 
1, 2008, A15.
41）Latinos irrumpen en arena política, La Opinión, 
February 6, 2008, 1A; Se despierta ‘el gigante 
dormido,’La Opinión, February 7, 2008, 1A, 8A; 
Super Tuesday a watershed for Latino voters, The 
Los Angeles Times, February 7, 2008, A12.
42）The Battle for the Latino Vote, The Time.




になっていた（The Off icial  Online Store for 
Barack Obama for President Campaign, http://
store.barackobama.com/, February 5, 2008）。
44）Where the money goes, The Los Angeles Times, 
February 8, 2008, A18.
45） Race towards the $1bn presidency（The Financial 
Times, February 2/3, 2008, p.2）．
46）The finance primaries and caucuses: California 
Democrat ic  Party,  campaign f inance,  The 
Washington Post（Archives; http://projects.
wash ingtonpost .com/2008-pres ident ia l-
candidates/primaries/states/ca/d/, July 8, 2008）．
47）Clinton camp tries to fill money gap, The Los 










49） Millions of cell calls for Clinton, The San Francisco 
Chronicle, February 7, 2008, A12.
50）Crowds cheer Clinton in San Jose as she calls 
California ‘the future’,  The San Francisco 
Chronicle, February 1, 2008, A6.
51）Super Tuesday a watershed for Latino voters, The 





53）Latino Voters in California, Just the Factsによれば，
2008年カリフォルニア州における大統領予備選挙をめぐる一考察-民主党とラティーノの動向を中心として-
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（Clinton has roots with Latinos, The Los Angeles 
Times, A18）。
54）Dems vie for Latino voters in California, The San 
Francisco Chronicle, February 1, 2008, A15. 
55）Driver's licenses for undocumented immigrants, 
The Sacrament Bee, January 28, 2008, A15.
56）Dems vie for Latino voters in California, The San 
Francisco Chronicle.
57）Saskia Sassen, Globalization and its Discontents 
（New York: The New York Press, 1998），p.36.
58）Latino Voters in California, Just the Facts.
59）Hillary tears up?: A muskie moment, or a helpful 
glimpse of ‘the real Hillary?’The Newsweek, 
January 7, 2008 （http://www.newsweek.com/
id/85609, June 29, 2008）．
60）「オバマ氏がカリフォルニアのスーパーデリゲイ
トであるストレート（Crystal Strait）氏から支持





61）Parting thoughts on Super Tuesday, The Los 
Angeles Times, February 8, 2008, A18.
62）U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 
Annual Social and Economic Supplement, 2006, 
Ethnic i ty  and Ancestry  Stat is t ic  Branch, 
Population Division（Internet release date is 
October 5, 2007）（http://www.census.gov/
population/socdemo/hispanic/cps2006_tabl.2a.
xls, June 28, 2008）．
63）New wave of voters forecast, The Sacrament Bee, 







した（Obama supports supreme court reversal of 
gun ban, The Guardian, June 27, 2008, http://
www.guardian.co.uk/world/2008/jun/27/




じられた（Obama is shifting to the center, The 
Los Angeles Times, June 28, 2008, A1）。
 （2009年８月６日掲載決定）
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